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組織化学的には腫湯細胞内に PAS反応， Alucian 
blue， mucicarmin， colloidal iron陽性物質があり，
乙れらはジアスターゼ消化，ヒアノレロニダーゼ消化
に抵抗性であった.免疫組織化学的には腫蕩細胞は
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